DESAIN DAN IMPLEMENTASI SISTEM DETEKSI KOORDINAT SUMBU X, Y, Z PADA OBJEK









1.1       Latar Belakang 
Deteksi objek merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk 
melakukan penentuan koordinat pada suatu objek, sehingga pergerakan objek 
dapat dideteksi dengan melihat nilai-nilai dari koordinat. Dalam pemanfaatannya, 
sistem deteksi koordinat objek sering digunakan dalam bidang robotika, 
keamanan ataupun edukasi. Pada bidang robotika, misal untuk membuat robot 
pemindah barang yang digerakan secara otomatis berdasarkan visualisasi kamera 
ketika kamera menangkap adanya suatu objek. Menggunakan pemrosesan citra  
akan dicari koordinat objek yang nantinya akan menjadi informasi koordinat bagi 
lengan robot untuk melakukan pergerakan pemindahan barang.  
Deteksi objek dengan menggunakan video digital merupakan suatu proses 
pelokasian koordinat pada suatu objek bergerak dengan menggunakan kamera. 
Sejauh ini penulis baru mengetahui penelitian yang telah dikembangkan oleh 
mahasiswa IT Telkom dengan judul “Implementasi Algoritma Genetika Untuk 
Mendeteksi Gerakan Pada Video”[3], yang menggunakan perbandingan tiap frame 
tetapi masih menggunakan 1 webcam. Selanjutnya membuat sistem tracking 
dengan tugas akhir yaitu “Desain dan Implementasi Perangkat Lunak Prototype 
Sistem Tracking Gerakan Objek Sederhana 3D Menggunakan 2 Webcam Dengan 
Pengolahan Video Digital"[1], juga menggunakan perbandingan tiap frame dimana 
obyek hanya digerakan pada bidang x,y saja dan objek yang diamati masih dalam 
viewable area yang kecil.  
Oleh karena itu dalam tugas akhir ini, penulis ingin mengembangkan 
sebuah aplikasi sistem deteksi koordinat objek menggunakan 2 webcam yang 
dapat mendeteksi pergerakan obyek pada bidang x,y,z dan dapat dilihat secara 
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1.2 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian pada  tugas akhir ini adalah : 
1. Merancang dan membuat sebuah sistem yang dapat melakukan proses 
deteksi koordinat sumbu x, y, dan z terhadap suatu gerakan objek 
dengan memanfaatkan teknik image processing secara real time. 
2. Menguji performansi sistem dengan membandingkan nilai koordinat  
aktual dengan nilai koordinat hasil estimasi 
 
1.3 Rumusan Masalah 
Adapun perumusan masalah yang menjadi acuan dalam pembuatan tugas 
akhir ini adalah: 
1. Bagaimana membuat perancangan dan implementasi sistem yang dapat 
menjalankan algoritma pengalokasian koordinat sumbu x, y, dan z 
pada suatu objek. 
2. Bagaimana membuat sistem dengan tingkat akurasi, presisi dan 
performansi yang tinggi. 
3. Bagaimana mengukur parameter-parameter yang digunakan dalam 
pengukuran. 
 
1.4 Batasan Masalah 
Dalam pembahasannya, tugas akhir ini dibatasi pada hal-hal:  
1. Objek yang diamati adalah objek sederhana berbentuk kubus dengan 
ukuran 6cm yang memiliki warna yang kontras dengan background 
latarnya. 
2. Objek bergerak pada bidang x, y, z. 
3. Area kerja untuk identifikasi keberadaan objek adalah 60x60x60 cm. 
4. Menggunakan 2 buah webcam. 
5. Menggunakan matlab R2009b. 
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1.5 Metodologi Penelitian 
1 Studi Literatur 
Bertujuan untuk mempelajari dasar teori dan pengumpulan literatur-
literatur berupa buku referensi, artikel dan jurnal yang terkait untuk 
mendukung dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 
2 Studi Pengembangan Aplikasi 
Bertujuan untuk menentukan metodologi pengembangan perangkat 
lunak yang digunakan dengan pendekatan terstruktur dan melakukan 
analisa perancangan. 
3 Perancangan dan implementasi 
Bertujuan untuk melakukan perancangan dan implementasi pada 
perangkat lunak sesuai dengan analisa perancangan yang telah 
dilakukan. 
4 Pengukuran 
Setelah implementasi dilakukan, akan dilakukan pengukuran 
parameter-parameter yang menentukan jarak objek dalam penentuan 
lokasi objek. 
5 Analisa Performansi 
Bertujuan untuk melakukan analisa performansi yang dapat dicapai 
oleh sistem. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan gambaran kuantitatif 
terhadap performansi algoritma pemrograman yang dibuat. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Susunan penulisan dalam buku laporan tugas akhir ini disusun menjadi 5 
BAB, dengan rincian sebagai berikut : 
 
BAB I       :  PENDAHULUAN 
Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, tujuan 
penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, metodologi 
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BAB II      :  LANDASAN TEORI 
Berisi tentang teori yang mendukung dan mendasari 
penulisan tugas akhir ini, yaitu teori dasar citra, pengolahan 
citra digital, pendeteksian warna dan operasi mofologi. 
 
BAB III    :  PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menguraikan tentang tahap proses perancangan dalam 
mengimplementasikan perangkat lunak untuk mendeteksi 
koordinat sumbu x, y dan z pada objek. 
 
BAB IV   :   PENGUJIAN SISTEM DAN ANALISA 
Berisi pengujian dan analisis terhadap hasil yang diperoleh 
dari tahap perancangan dan implementasi. 
 
BAB V    :   KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini memberikan kesimpulan dan saran untuk 
pengembangan lebih lanjut. 
 
